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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
4SCCJISOS. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Hidrógrafo primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Antonio Ruiz Gue
rrero, con antigüedad de 10 de abril de 1955 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
mayo siguiente, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su mismo empleo D. Manuel Muriel
García.
Madrid, 30 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del bepartamento
Marítimo de Cádiz. Almirante jefe del Servicio
de Personal y General ,Tef? Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Hidrógrafo primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per-.
manen-te de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Luis Alejo Cabrera, con an
tigüedad (le 10 de abril de 1955 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de mayo
siguiente, debiendo escalafonarse a continuación del
de su mismo_ empleo D. Antonio Ruiz Guerrero.
Madrid, 30 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Hidrógrafo primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Antonio Martínez García, con
antigüedad de 10 de abril de 1955 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de mayo si
guiente, debietdo escalafonarse a continuación del
cle su mismo empleo D. Luis Alejo Cabrera
Madrid, 30 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad. •
ASCCALSOS.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Hidrógrafo primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. , Manuel Muriel Gar
cía, con antigüedad dp 10 de abril de 1955 y efectos
administrativos a partir do. la revista del mes de
mayo siguiente, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su mismo empleo D. José Galvín San
tana.
Madrid, 30 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad. •
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerno de
Suboficialeá, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Manuel Garrido
Blanco, con antigüedad de 8 de julio del ario actual
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de agosto siguiente, debiendo escalafonarse a
.
continuación del de su mismo empleo D. José A. Pom
bo Garrido.
Madrid, 30 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Geneiwal del Departamento
' Marítimo de El Ferrol del Caudilla, Almirante
jefe del Sérvicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Embarco provisional. Se aprueba la determina
ción adoptada por el Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena al disponer et em
barco provisional en el remolcador R. A.-3, desde
el 8 al 12 de junio del ario en curso, del personal
de Suboficiales que se relaciona :
Condestables segundos.
D. Gustavo Belmonte Román.
D. Luis García Zamora.
D. Juan Calvo Gil
Sanittrio segundo.
D. Bernardo Martínez Cervantes.
Madrid, 30 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General «lel Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Cursos en el extranjero.—A propuesta de la Je
fatura de Instrucción, se dispone que el personal que
se relaciona cese en sus actuales destinos y qiiede
asignado, a todos los efectos, al Estado Mayor de la
Armada, para trasladarse a los Estados Unidos de
América, a fin de efectuar cursos de idioma inglés y
de instrucción :
Contramaestre , primero D. José María Couce
Ramos.
Contramaestre segundo D. Joaquín Salazar Sanz.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Gil Or
tega.
Radiotelegrafista segundo D. Martín García Mateo.
Contramaestre segundo D. Antonio Sánchez Pardo.
Mecánico segundo D. Manuel Anido Deus._








ESCUELA DE ESTADO MAYOR.
Promoción.—Por haber superado los ejercicios
v pruebas del examen-oposición para ingreso en la
Escuela. de Estado Ma)Tror, convocado por 'Orden
de 29 de septiembre de 1954 (D. O. núm. 224 ), y
de. acuerido con lo establecido en el artículo 82 del
Reglamento para el Servicio y Régimen Interior
de aquélla, se designan alumnos del primer ario,
formando la promoción 54, a los jefes y Oficiales
que a continuación se relaciorian.
Infantería de Marina.
Capitán D. Jesús María Costa Furtiá.
Estos jefes y Oficiales podrán usar el distintivo
reglamentario desde la fecha de publicación de la
presente Orden ; causarán baja en sus •Cuerpos y
alta en la Escuela de Estado Mayor, en la revista
del mes de octubre próximo, desde cuyo día pri
*mero tendrán derecho a los emolumentos que les
corresponden como alumnos de dicho Centro, al que
deberán incorporarse el día 3 del citado octubre.
Madrid, fi de julio de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 156, pág. 169.)
1 ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA.
Títit/OS.—Por -haber sido declarados •`aptos" en
los cursos convocados por Orden de 19 de junio
de 1954 (D. O. núm. 142), se conceden los títulos de
Profesores e Instructores de Educación Física a los
Oficiales y Suboficiales que a continuación se relacio
nan, con los derechos que les otorga el artículo 75
da Reglamento para el Servicio y Régimen Interior
de la citada Escuela, aprobado por Orden de 1 de
mayo de 1948 (D. O. núm. 102h
P.ROFESORES
Fuerzas Navales.
Teniente de Infantería de Marina D. Carlos Ben
dito Martínez de Bujeta
Otro, D. Rafael Vega Rodríguez.
Otro, D. Francisco J. Viseras Talavera.
INSTRUCTORES
Fuerzas Navales.
Sargento de Infantería, de Marina D. Albino Ló
pez López.
Madrid, 11 de julio de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 156, pág. 170.)
ESCUELA DE GEODESIA Y TOPOGRAFÍA.
Cursos. Como resultado del concurso-oposición
anunciado por Orden de 20 de mayo de 195-5
(D. O. núm. 115), quedan designados Alumnos de
la Escuela de Geodesia y Topografía, aspirantes al
Diploma del Servicio Geográfico, los Oficiales que a
continuación se relacionan :
Infantería de Marina.
Capitán D. Pedro Galiana Garmilla.
Teniente D. Pedro Gilabert Endriss.
Otro, D. Alvaro Saavedra Bausá.
Los Oficiales del Ejército de Tierra causatán baja
en .sus destinos actuales en fin 'de agosto del corriente
año y alta en la Escuela de Geodesia y Topografía el
día 1 de septiembre próximo.
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Yodos los Oficiales relacionados efectuarán su pre
sentación en la Escuela el día 1 de'septiembre del ario
en curso.
Madrid, 23. de julio de 1955.
'1-17ÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 166, pág. 313.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al 'personal de la-:Armada que figura
en la siguiente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 .PESETAS
•
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79)," PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
•POR. PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo de Intendencia.
Comandante, activo, D. Francisco Ubeda Gue
rrero, con antigüedad de 15 de abril de 1955, a par
tir de 1 de mayo de 1955. Cursó la documentacitm
el Ministerio de Marina.
La antigüedad asignada en la propuesta ha sido
modificada para ajustarla a la fecha en que cumplió
los plazos reglamentarios.
Condestables.
Condestable Mayor D. Andrés Nortes Valero, con
antigüTdad de 28 de mayo de 1955, a partir de 1 de
junio de 1955. Cursó la documentación el Ministe
rio de Varina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79).
Cuerpo de Intendegcia.
Comandante, activo, D. Manuel Forero García,
con antigüedad de 6 de mayo de 1955, a partir de
1 de junio de 1955. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
/
Madrid, 20 de julio de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 170, pág. 390.)
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